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STATISTIQJlES DE PRODUCTION COTONNIÈRE 




SIJ~t!~~ .............. 1 
Koun.u.1 ............ . 
BOUGOUNI ............ , 
SEGOU 1 
SÊGOU •••.••• , ••. 
S~N ...... ,, ......... . 
BAMAKO 
DIOlLA ....•.....•..•• ! 
B.- . 1 
Divers ................. ·\ 
























Nord .. . .. " ... ,. ...... i 
Ouest .................. , 
Centre et Sud .... , ,, . ,. 








Haute Casamance .... , · I 
Sénégal Oriental ...... . 
Siné Saloum .......... . 














































GAROUA ......•••.•. ···I 
GùIDER > •• ' •• > ••••• ' •• 
TCHOLLIRÈ ...••••.•••. · 1 
Pou ................. . 
DIAMARE 1 
MAROU,\ •.••••....... ·I 
M~RI ...... ., ....... .. 
BOGO . ., ............... , 
MrnmF ............. . 
K.\IlLÉ ............ ., .. . 
! 
MAYO-DANAI l 
YAGOl'.A .......• ,. .... . 
K.\RHAY ............ , ·I 
MARGUI-WANDALA 
MOKOllO ............ . 
MORA ................ ·1 

































































Borgou . ., .............. \ 
Atacora ............... . 
Zou ................... . 
Mono ............... . 
Ouémé ................ . 
Atlantique ............ . 



















476 - I~êORM.HIO:S?S Tt'.CHxIQl.'ES 
Togo (1970-71). 
Production de coton-graine 
Region 
1 F~uper- / 
1 
.1c1e en l 
, cotonnieri----~--------
1 G. hfr- \ G. lûr- Mono 
/ stttum Î 
-------1 _:=_--1----
1Warttîme . . . .. / 463 1 
'P!ateaux · 2 342 
Centraîe . . . . . . . [ 002 j 
Lama-K~.ra . . . . 15S / 
Savanes 62 










4 090 1624 62 
5776 
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., ........ 1 
:.:: .. ·:::1 
i\I'Bmrou 
B.\SSE-Kono .. 
Ot:Më.\ 
KÉ}'.û-GRllln{GVt 
ÜUH\:,1 
Cn,.m,PENDri .. 
N.\NA-M.\11l!ÈRÉ 
B-U!I:i'GU[-8,\:<:GJR\;..; 
Production 
de coton-graine 
t 
------------
1 7l:! 
7 léO 
ll 77l 
12 167 
8 03:i 
1G Jl,gy 
1458 
./1)5 
53597 
